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Аннотация. В условиях цифрового образования 
подготовка педагогов профессионального 
обучения имеет свои особенности, так как 
помимо компетенций в области техники 
или технологий у обучаемых должны быть 
сформированы еще и коммуникативные 
компетенции. Показано, как сформировать 
такие компетенции с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения. 
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Abstract. The training of vocational education 
teachers in digital education has its own 
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В современном мире цифровые технологии 
проникают во  все сферы жизни, в  том числе 
и в систему образования. В сети Интернет ши-
роко представлены онлайн-курсы из всех отрас-
лей науки, ориентированные на любую катего-
рию слушателей.
В  июле 2017  г. в  Правительство Россий-
ской Федерации утвердило программу «Циф-
114 Новые  информационные технологии в образовании и науке
ровая экономика Российской Федерации»  [5], 
в которой напрямую сказано, что в настоящее 
время ощущается большая нехватка педагогов, 
владеющих цифровыми технологиями и  при-
меняющих их в  образовательном процессе, 
в образовательных организациях всех уровней. 
Одновременно с  этим в  материалах приори-
тетного проекта «Современная цифровая об-
разовательная среда в Российской Федерации» 
указано, что число студентов образователь-
ных организаций среднего профессионального 
и высшего образования, освоивших часть дис-
циплин (модулей) на  онлайн-курсах, должно 
увеличиться в несколько тысяч раз [3]. Для это-
го и  количество онлайн-курсов также должно 
увеличиться в  сотни или тысячи раз. В  такой 
ситуации одной из главных задач является си-
стема оценки онлайн-курсов. Это необходимо 
для того, чтобы студентам были доступны толь-
ко высококачественные образовательные ре-
сурсы, прошедшие экспертизу и действительно 
формирующие заявленные компетенции, что-
бы образовательная организация могла при-
нять результаты обучения на таких курсах без-
оговорочно, как при традиционном освоении 
дисциплины (модуля). Не надо забывать при 
этом, что образовательная организация само-
стоятельно указывает часть занятий, которые 
будут проводиться с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, т.  е. без непосредственного 
взаимодействия в аудитории обучаемых с пре-
подавателем, вплоть до полного отсутствия та-
кого взаимодействия [4].
Прежде чем рассматривать особенности 
подготовки педагогов профессионального об-
учения в  условиях цифрового образования, 
необходимо определиться с  самим термином 
«цифровое образование», поскольку он отно-
сительно нов и имеет много трактовок, которые 
принципиально отличаются друг от друга. Нами 
принято определение, предложенное М. Е. Вай-
ндорф-Сысоевой и М. Л. Субочевой. «Под циф-
ровым образованием следует понимать процесс 
организации взаимодействия между обучаю-
щими и обучающимися при движении от цели 
к результату в цифровой образовательной сре-
де, основными средствами которой являются 
цифровые технологии, цифровые инструмен-
ты и  цифровые следы как результаты учебной 
и профессиональной деятельности в цифровом 
формате»  [1], т.  е. этот процесс должен иметь 
цель, направленную как и  при традиционном 
обучении на  достижение заданного результа-
та, только и технологии, и инструменты, и под-
тверждение результатов достижения цели пред-
ставлены в цифровом формате. 
Педагог профессионального обучения — это 
представитель педагогического состава образо-
вательных организаций среднего профессио-
нального образования, основная деятельность 
которого заключается в  формировании и  раз-
витии у  обучаемых профессиональных компе-
тенций на  уровне, определенном нормативны-
ми документами, в основном — федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО). Подготовка педагогов профессио-
нального обучения в основном ведется в рамках 
направления подготовки 44.03.04  Профессио-
нальное обучение (по отраслям). Она включает 
в себя не только психолого-педагогическую, но 
и профессиональную (отраслевую) подготовку, 
т. е. выпускник изначально является транспро-
фессионалом, каковым становится в  процессе 
обучения.
Рассмотрим оба вида подготовки в условиях 
цифрового образования. 
Независимо от особенностей профес-
сиональной (отраслевой) направленности, 
в  качестве результатов освоения программы 
бакалавриата у выпускника должны быть сфор-
мированы компетенции, определенные феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 
по направлению подготовки 44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям). Необхо-
димо понимать, что универсальные компетен-
ции, отвечающие за  общекультурные качества 
личности, одинаковы на  уровень образования 
(в данном случае – бакалавриат), тогда как об-
щепрофессиональные компетенции аналогич-
ны для всех этапов подготовки укрупненной 
группы направлений (УГН) 44.03.00  Образова-
ние и  педагогические науки, отвечая в  основ-
ном за  психолого-педагогическую подготовку, 
причем безотносительно того, к  педагогиче-
ской деятельности какого уровня образования 
готовится выпускник. Особенности профес- 
сионально-педагогического образования учи-
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тываются только на уровне профессиональных 
компетенций трех видов:
• обязательные – включенные в примерную 
основную образовательную программу;
• рекомендуемые  – те, которые организа-
ция в свою образовательную программу может 
и не включать;
• самостоятельно определенные  – выбран-
ные с  учетом профессиональной (отраслевой) 
направленности образовательной программы.
Универсальные компетенции, вероятно, 
можно формировать с  применением исклю-
чительно электронного обучения и  дистан-
ционных образовательных технологий, когда 
непосредственное взаимодействие обучаемых 
с преподавателем в аудитории не предусматри-
вается, а  компетенции одинаковы для всего 
уровня образования. При этом студент имеет 
возможность осуществлять академическую мо-
бильность, слушая онлайн-курсы, разработан-
ные лучшими преподавателями ведущих вузов 
не  только Российской Федерации, но и  всего 
мира. Конечно, такие курсы должны пройти 
полную систему оценки качества и соответство-
вать предъявляемым к ним требованиям.
С  общепрофессиональными компетенци-
ями, устанавливающими результаты общей 
психолого-педагогической подготовки, дело об-
стоит сложнее. Лекционные курсы, наверное, 
можно читать дистанционно, объединяя в  по-
токи студентов, обучающихся по УГН «Образо-
вание и педагогические науки» не только в од-
ном вузе, но и в разных городах. Если возникает 
проблема в синхронизации расписания, лекции 
могут транслироваться по запросу обучаемых 
и  в  режиме оффлайн. Но практические заня-
тия, формирующие, например, компетенции 
ОПК-3, в  удаленном формате нежелательны. 
Только преподаватель лично способен органи-
зовать совместную и индивидуальную, учебную 
и  воспитательную деятельность обучающихся, 
в  том числе с  особыми образовательными по-
требностями, в  соответствии с  требованиями 
ФГОС  [7], потому что исключительно с  помо-
щью электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий получить нужный 
результат достаточно сложно. Отрабатывать 
такие компетенции неплохо на  традиционных 
деловых играх, при проведении которых все по 
очереди исполняют роль учителя (преподавате-
ля, педагога), а остальные — роль обучающихся. 
Только перед началом необходимо оговорить, 
какой уровень образования реализуется в игре, 
и  к  какой возрастной категории относятся 
участники.
Рассмотрим особенности формирования 
профессиональных компетенций, причем раз-
делять их на обязательные, рекомендуемые и са-
мостоятельно определяемые образовательной 
организацией не будем. 
Педагог профессионального обучения при-
зван научить студентов конкретной профес-
сиональной (отраслевой) деятельности, а  для 
этого должен сам обладать нужными компе-
тенциями на  уровне не  ниже того, который 
необходимо сформировать у  обучаемых  [8]. 
Поскольку отраслей существует масса (элек-
троэнергетика, транспорт, машиностроение, 
металлургия, право, дизайн  – список можно 
продолжать практически до бесконечности), 
то и ориентированных на них профессиональ-
ных компетенций может быть масса. Каждая 
отрасль имеет свои особенности, свою спе- 
цифику, поэтому единого рецепта, как именно 
формировать профессиональные компетен-
ции, нет и быть не может.
Рассмотрим особенности формирова-
ния профессиональных компетенций у  буду-
щих педагогов профессионального обучения 
на  примере электроэнергетики. Точнее, одной 
профессиональной компетенции, указанной 
в  проекте примерной основной образова-
тельной программы в  качестве обязательной: 
«способен выполнять деятельность и  (или) 
демонстрировать элементы осваиваемой обу-
чающимися деятельности, предусмотренной 
программой учебного предмета, курса, дисци-
плины (модуля), практики». Для того, чтобы 
выполнять и  демонстрировать монтаж элек-
тропроводки, наладку электрооборудования 
лифта, ремонт трансформаторов, обучаемый 
сам должен уметь осуществлять данную де-
ятельность. Научиться этому исключитель-
но с  использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
невозможно. Однако надо учесть еще и то, что 
в  колледжах и  техникумах разная материаль-
ная база, поэтому у будущего педагога профес-
сионального обучения важно сформировать 
данную компетенцию на  высочайшем уровне, 
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позволяющем самостоятельно, быстро и  ка-
чественно осваивать новое учебное оборудо-
вание. Таким образом, в  условиях цифрового 
образования обучаемые могут слушать лекции 
онлайн, а  практические занятия и  лаборатор-
ные работы все-таки необходимо выполнять 
в реальных условиях.
Для более полного формирования профес-
сиональных компетенций мы предлагаем ис-
пользовать проектный подход, который реали-
зуется на основании следующих механизмов:
• механизм социального партнерства, под 
которым в  данном случае мы понимаем систе-
му согласования интересов вуза, реализующе-
го подготовку кадров, и конкретного колледжа 
или техникума, являющегося потенциальным 
работодателем, заказчиком на подготовку педа-
гогов профессионального обучения, обладаю-
щих определенным набором компетенций, ин-
тересных именно этому учреждению СПО;
• гибкость и  разнообразие образователь-
ных траекторий, заключающиеся в  том, чтобы 
в  зависимости от интересов учреждения СПО 
у студентов могли меняться дисциплины по вы-
бору, сроки и график прохождения практики;
• внешняя оценка результатов образова-
ния, при которой потенциальные работодате-
ли еще в рамках учебного процесса имели воз-
можность оценить уровень сформированности 
у  студентов профессионально значимых ком-
петенций и при необходимости высказать свои 
пожелания для их корректировки;
• использование элементов дуального обу-
чения, когда не  менее половины учебного вре-
мени студенты проводят на производственных 
площадках организаций или в учебно-трениро-
вочных центрах.
Практически эти механизмы реализуются 
следующим образом. Студенты, обучающие-
ся по образовательной программе «Электроэ-
нергетика» направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), 
с  первого курса, с  самой первой практики по 
получению первичных профессиональных уме-
ний и  навыков закрепляются за  образователь-
ной организацией среднего профессионального 
образования. В этой организации они проходят 
все виды практик. Если будущему педагогу там 
что-то не  нравится, он, конечно, может поме-
нять место практики, но, как показывает опыт, 
такое случается нечасто.
За 3 года проведения эксперимента 2 коллед-
жа (из 8) отказались от такого взаимодействия 
с вузом, так как были не готовы к формирова-
нию у  студентов вуза компетенций, а  не  зна-
ний и  умений. И  обучаемые, и  работодатели 
положительно оценили данный эксперимент. 
Участвующие в нем третьекурсники уже полно-
стью готовы к профессиональной деятельности 
педагога профессионального обучения, а двоих 
даже пригласили на работу в один из колледжей 
в  должности преподавателя спецдисциплин 
и мастера производственного обучения.
Таким образом, качественная подготовка 
педагогов профессионального обучения в усло-
виях цифрового образования возможна только 
при разумном сочетании электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных техно-
логий и  проектного подхода, заключающегося 
в том числе и в использовании элементов дуаль-
ного обучения, при котором не менее половины 
учебного времени студенты проводят на  про-
изводственных площадках организаций или 
в учебно-тренировочных центрах. 
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